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Trata de pesquisa desenvolvida sobre a legislação tributária do Município de Quixadá que instituiu e 
regulamentou a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública – COSIP, através da lei n° 
2120 de 2002 e que fora modificada pela lei n° 2800 de 2015. Por meio de pesquisa bibliográfica, 
documental, enriquecida pela análise e tratamento de dados do orçamento municipal, tem como 
objetivos esclarecer as distinções entre contribuição de iluminação pública, imposto e taxa. Verificar 
se o tributo em análise cumpre o princípio da capacidade contributiva, a desonerar adequadamente 
aqueles que apresentem menor capacidade econômica, sob a perspectiva da isonomia geral e 
tributária e se a receita auferida corresponde efetivamente com o devido custeio e manutenção da rede 
de iluminação pública municipal, ou seja, se o binômio receita/despesa é equilibrado e caso não seja 
como poderia ser estabelecido essa paridade ou para onde vai o montante arrecadado que ultrapassou 
as despesas. Ao concluir esta pesquisa, verificou-se que a falta de regulamentação federal, que atribua 
valores e percentuais máximos e mínimos para a base de cálculos e alíquotas é uma das grandes 
falhas desse tributo, embora esta não seja obrigatória para as contribuições se torna indispensável 
para a melhor e mais devida tributação sobre o serviço de iluminação pública, a exemplo do município 
de Quixadá, que trata de escalonar os contribuintes em sete categorias, quais sejam: a) residencial; b) 
comercial; c) industrial; d) rural; e) poder público; f) serviço público; g) consumo próprio, e isentar os 
consumidores de energia elétrica que não ultrapassam o consumo de 50 Kwh/m.  
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